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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic est intervenu préalablement à la réalisation d’une maison d’habitation
dans  un  contexte  connu  pour  son  occupation  antique.  À  l’issue  de  l’opération,  les
8 sondages ont cumulé une surface explorée de 331 m2 soit environ 8,3 % de la surface
prescrite.  Ce  diagnostic  a  permis  de  constater  un  fort  dérasement  des  niveaux
anthropiques dû aux travaux aratoires contemporains. Seul un ensemble de mobilier
piégé dans un point bas ancien, non atteint par les labours, a été identifié. Cet ensemble
céramique d’un peu moins de 300 fragments, datable de la fin du XIIIe s. et du début du
XIVe s.,  constitue  néanmoins  un  jalon  notable  pour  cette  période  peu  représentée
jusqu’à maintenant à Montauban.
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